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技術榮譽講座」（Sow-Hsin Chen Distinguished Lectureship on 


















榮獲德國科學界最高榮譽之Alexander von Humboldt Award，
2002年獲麻省理工學院頒發終身成就獎，2006年當選我國中央
研究院院士，2008獲頒美國中子散射學會（NSSA）最高榮譽之




































































賀   物理學系齊正中教授榮獲2012年美國物理學會(APS)會士
賀   資工系高榮駿教授指導鄭宇倫、張睿馳、孫敏倫三位同學榮獲2012年第17屆全國大專
 院校資訊應用服務創新競賽－資訊技術應用組第一名
賀   科管院金聯舫教授、工工系簡禎富教授榮獲第13屆「中華民國科技管理學會院士」
賀   材料系彭宗平教授、化工系陳信文教授獲選為「中國材料科學學會」會士
賀   數學系許世壁教授榮獲中華民國數學會「學會獎」、陳國璋教授榮獲中華民國數學會
 「學術獎」、張介玉助理教授榮獲中華民國數學會「青年數學家獎」
賀   光電所那允中教授榮獲傑出人才基金會101學年度「積極爭取國外優秀年輕學者獎助」































●國家理論科學研究中心物理組訂於101年12月12日舉辦「Lattice Field Theory and 
Strong Dynamics in the LHC Era」研討會，歡迎本校師生踴躍報名參加
參考網址：http://phys.cts.nthu.edu.tw/actnews/?Sn=89
















● 11月28日英國Imperial College London碩博士招生說明會
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=457&lang=big5













































    1.時間：11月5日至12月6日。
    2.地點：藝術中心展覽廳。




教育館 馬存葦、林保辰 陳亭竹 蔣鳴人





表演項目 多重奏 古箏演奏 小提琴演奏
12月11日 12月12日 12月13日
教育館 李奕楠、宋承恩 王詠萱 宋柏衡、江鎧名
表演項目 吉他彈唱 古箏彈唱 吉他彈唱
圖書館 謝杰燊、呂立揚 張鈞閔 陳亭竹




1.講者：Lawrence A. Reid (University of Hawai'i)。






1.時       間：12月17日(一)，下午1點至6點(報名截止：12月13日，中午12點或額滿截止)。







3.主  持  人：彭心儀教授(清華大學科技法律研究所)。
4.發  表  人：
(1)Bryan Mercurio(香港中文大學法學院教授兼副院長)。
 題　目：Tobacco, Trade and IPRs in Investment Agreements [投資協議中的菸品、貿易與智慧財產權]。
(2)楊千旻助理教授(清華大學科技法律研究所)。
 題　目："Rule of Estoppel" in patent validity [專利有效性上的禁反言原則]。
5.參考網址：http://www.lst.nthu.edu.tw/files/14-1176-50816,r1828-1.php。
【教師工作坊PART 2】個案教學法(case teaching)—搭起實務與理論的好橋樑
參考網址： http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=287
【動機系】乳癌檢查與治療的新進展
乳房是上帝賜給女性最美的禮物，女性因她而美麗並擁有自信。但不幸的是，乳癌為我國女性好發癌症排名第一位，相較於歐美國家，台
灣乳癌好發年齡比歐美國家早，平均約在45-64歲之間。在美國九名女性在終其一生中便有一位會罹患此病，因此美國醫界積極推廣乳房自
我檢查及乳房X光攝影檢查，使得早期乳癌的發現率高達60%。乳癌早期發現的好處是治癒率高，然而國人因個性保守，以致早期乳癌只佔
15-20%。乳房含豐富血管、淋巴管、淋巴結，因此乳癌細胞容易擴散到其他器官，所以早期的發現是非常重要的。
說明：
1.講　　者：張宏泰醫師(高雄榮民醫院副院長)。
2.日　　期：12月6日(四)，下午3點半至5點。
3.地　　點：工程一館107演講廳。
4.參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。
【自強基金會】11、12月舉辦三場「嵌入式處理器技術研討會」，免費報名參加！
為配合現今產業發展趨勢及需求，新竹科學園區管理局特別委託財團法人自強工業科學基金會辦理『2012年嵌入式處理器人才培訓計
畫』，將力邀學界與業界菁英分享嵌入式技術領域的專業與未來發展趨勢，歡迎各界來賓與會聆聽！
說明：
1.觸控面板與材料元件之發展趨勢：
(1)時間：12月07日(五)，下午1點30分至4點30分。
(2)地點：新竹科學園區工業東二路1號-科技生活館(愛迪生會議室)。
2.觸控面板與材料元件之發展趨勢：
(1)時間：12月12日(三)。
(2)地點：新竹科學園區工業東二路1號-科技生活館(愛迪生會議室)。
3.參考網址：http://edu.tcfst.org.tw/edm/01C373.htm。
